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Honorables miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “El 
traslado de pruebas documentales declaradas prohibidas en el proceso penal 
brasilero para su incorporación en la investigación fiscal penal peruana (periodo 
2017”, con el propósito de obtener el grado académico de Maestro  en Derecho 
Penal y Procesal Penal, la misma que refleja el esfuerzo y dedicación puesto de 
manifiesto en el transcurso de la investigación y que por su propia naturaleza 
constituyó un reto a superar, teniendo en consideración el carácter y esencia que 
se presentan en este tipo de investigaciones por su desarrollo y calidad científica. 
El presente trabajo de investigación se ha realizado desde un enfoque 
cualitativo buscando comprender por qué suceden los hechos, y a partir de ese 
punto proponer alternativas de solución al problema identificado; que en el 
presente caso abarca a la posibilidad real de trasladar pruebas declaradas 
prohibidas en el extranjero; a fin de dotar de eficacia al proceso penal. 
Habiendo logrado conocer, analizar y comprender el sentir de los 
colaboradores, se han propuesto alternativas de solución a la problemática 
existente, por lo que se considera haber cumplido con lo estipulado en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”; en tal sentido 
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La presente investigación titulada “El traslado de pruebas documentales declaradas 
prohibidas en el proceso penal brasilero para su incorporación en la investigación 
fiscal penal peruana (periodo 2017)”, tiene básicamente tres objetivos. 
Primero de los fines de la presente investigación, es poner sobre la mesa un 
tema de gran importante, de connotaciones internacionales, que lamentablemente 
no ha sido abordado como debería, esto es, la posibilidad jurídica de traslado 
pruebas prohibidas de un país a otro. 
El segundo, es realizar un estudio de la normativa interna y comunitaria, a fin 
de poner en evidencias el tema propuesto ha sido tratado en las normas nacionales 
e internacionales. 
Finalmente, como tercer objetivo, es dar respuesta a la interrogante de, si es 
(o si debería) la importación de pruebas declaradas prohibidas en el proceso penal 
brasileño. 
En resumen, el objetivo es plantear una alternativa de solución a un problema 
no tan mencionado, ni cuestionado por los diversos autores, es asi que nace la gran 
interrogante en cuestion del traslado y uso de una prueba declarada prohibida en su 
origen, para su incorporacion en el proceso penal peruano. 
 









The present investigation entitled "The transfer of documentary evidence declared 
prohibited in the Brazilian criminal procedure for its incorporation in the Peruvian 
criminal tax investigation (period 2017)", has three objectives. 
The first of the purposes of the present investigation, that is, on the table a 
topic of great importance, of international connotations, which unfortunately has not 
been addressed as it should, that is, the legal possibility of sending prohibited 
evidence from a country to other. 
 
The second is a study of the internal and community regulations, in order to 
show if the proposed topic has been addressed in national and international 
standards. 
Finally, as a third objective, is to answer the question of whether or not it is (or 
should) the import of evidence declared prohibited in the Brazilian criminal process. 
 
In summary, the objective is to propose an alternative solution to a problem 
not so mentioned, or questioned by the various authors, so the big question in the 
use of language and the use of a test declared forbidden in its origin, for its 









prohibited evidence, international cooperation, judicial assistance, procedural truth. 
 
 
 
